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PERIODISME
AL MÓN
Brasil: laprofiissió defensa els infants
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EL darrer cens de població del Brasil, referent a
l'any 2000, comptabilitzava 16.380.000 nens me¬
nors de quatre anys, 16.000.600 d'infants entre
cinc i nou anys i 35 milions d'adolescents de 10 a
17 anys. EL mateix any, l'Institut Brasiler de Geo¬
grafia i Estadística (IBGE) revelava que la mortali¬
tat infantil havia passat de 48 morts per cada mil
nens nascuts vius del 1991, als 29,6 morts per mil
d'aquell 2000. Un triomf encara lluny de les expec¬
tatives de l'OMS que considera baixos només els
índexs inferiors a 20 morts per cada mil nascuts vius.
Altres dades esgarrifadores del Brasil són les dels
treballs i explotació infantil. En aquelL país hi ha
més d'un milió de criatures de cinc i sis anys que
treballen a les plantacions de canya de sucre. I
500.000 nens i nenes ho fan a les carboneres.
Esbrinar les principals causes d'aquestes xifres, que
inscriuen el Brasil en els primers llocs de la llista
de països amb més alt índex de mortalitat i preca-
rietat infantil, així com donar veu als qui promo¬
uen solucions reals a aquest drama, per tal d'aixe¬
car esperances, són l'objectiu de molts dels
reportatges que des de 1997 han fet mereixedors
els seus autors del diploma de Jornalista Amigo de
Criança.
Es tracta d'un reconeixement vitalici als professio¬
nals de la informació que promouen, amb els seus
treballs, el compliment i la divulgació dels drets de
la infància i l'adolescència. Aquest títol, que
s'atorga després d'una acurada anàlisi dels treballs
periodístics de cada autor en qüestió, s'ha conver¬
tit en un important incentiu per als professionals
de les redaccions. El programa Jornalista Amigo da
Criança, reconeix concretament els professionals
que es dediquen a tractar els afers de la infància i
adolescència sota una òptica recolzada per la con-
textualització socioeconómica de la realitat dels
infants en condicions de risc.
Un cop obtenen aquest reconeixement, aquests
periodistes es converteixen en punt de referència
per al mitjà on treballen, com a especialistes de
qualitat en temes d'infància i adolescència.
El passat 9 de juny, la policia de Rio
de Janeiro confirmava la mort del
periodista del grup nacional Globo,
Tim Lopes. Tenia 51 anys i practicava
el veritable periodisme
d'investigació. Lopes havia de rebre
aquest any el títol de Jornaiista Ami¬
go da Criança, un reconeixement a la
denúncia d'injustícies contra els
infants i adolescents que atorga
l'Agència de Notícies dels Drets de la
Infància. L'homenatge a la seva
trajectòria i valor professional es farà
a títol pòstum i servirà també per
recordar les greus mancances que
tenen els més petits en aquest país
sud-americà.
La infància del Brasil,
objecte de debat
Foto: Elisenda Pons
9L'Agència de Notícies dels Drets de la Infància
(ANDI) és L'entitat que dictamina qui seran els
mereixedors d'aquest títol, una trentena cada any.
"Premiem, en definitiva, el periodisme compromès
amb la causa social i el desenvolupament humà,
partint dels nostres ciutadans més petits", explica
Graciela Nunes, editora d'ANDI i coordinadora del
projecte Jornalista Amigo da Criança.
204 PERIODISTES AMICS DELS NENS
Des de l'any de la implantació d'aquest programa,
el 1997, ANDI ha concedit a 204 periodistes
aquesta distinció, avui dia amb un gran prestigi en
el món periodístic brasiler.
"Des del moment en què el periodista rep aquest
segell d'ANDI, un segell que pot incloure en tots
els seus documents propis, des de targes de visita,
fins al currículum i cartes de presentació, aquesta
entitat estableix un vincle d'ajuda i assessorament
directe amb el professional", explica Graciela
Nunes. Tots els mesos, el 'periodista amic dels
infants' rep les publicacions de l'Agència, que són,
des del resum setmanal de les principals notícies
ANDIpromociotia la
investigació sobre
infants i joves
Foto: Ana Sá
L'entitat edita un resum
setmanal amb notícies sobre
referents a la infància
referents a la infància i l'adolescència al Brasil,
aparegudes a una cinquantena de diaris del país,
fins a estadístiques temàtiques científicament
fonamentades, passant per una selecció mensual
de temes d'impacte que ANDI i els 52 professionals
que hi ha al seu darrere, consideren que haurien de
ser analitzats. Temes com la criminalitat, l'abús i
l'explotació sexual infantils o la prevenció de l'em¬
baràs i la Sida entre els
joves. Tots aquests
documents es conver¬
teixen en pautes i pro¬
postes de reportatge
per al periodista i estí¬
mul per seguir investigant i promovent, per mitjà
del seu treball diari, el respecte dels drets dels
infants, fent-los noticiables. El criteri del reconei¬
xement d'ANDI prioritza la qualitat dels textos,
com ara l'adequació del llenguatge i la diversitat
de les fonts. ANDI assessora els professionals que
ells mateixos han anomenat, 'amics de la infància'.
La mateixa agència promou, amb altres projectes
paral-lels al de Jornalista Amigo da Criança, recol-
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REPORTATGE
Víctima del compromís
Tim Lopes havia desaparegut feia vuit dies mentre
realizava un reportatge a La favela Vila Cruzeiro, a
la regió de Penha, al nord de Rio de Janeiro. L'en-
demà, la notícia era portada als principals diaris
del Brasil. Segons les cròniques finals, el periodis¬
ta va ser assassinat per traficants. Les declaraci¬
ons de dos detinguts com a sospitosos i testimo¬
nis del crim, asseguraven que Lopes va ser executat
amb una espasa Ninja amb què li van obrir l'estó¬
mac, li van introduir gomes i després li van calar
foc. El cap de la Policia Civil de Rio, Zaqueu Teixei-
ra, va declarar als mitjans de comunicació que Tim
Lopes va ser assassinat per Elias Pereira da Silva,
conegut també com Elias Maluco. Aquest perso¬
natge és el líder de la facció del "Comando Ver-
melho" CV i és considerat per la policia com un
dels dos criminals més violents de Rio i responsa¬
ble de l'organització de la majoria de combois de
traficants armats que han atemoritzat els moto¬
ristes durant els últims mesos. Segons la policia,
la quadrilla de Maluco mou prop de 2,5 milions de
Reials (5 milions d'euros) anuals amb el comerç de
drogues.
ATEMPTAT A LA LLIBERTAT DE PREMSA
La mort d'aquest periodista va generar preocupa¬
ció entre algunes organitzacions internacionals.
La Societat Interamericana de Premsa, SIP, fins i
tot, va enviar a Rio un representant per acompa¬
nyar de prop les investigacions. Ana Sá, la peri¬
odista del diari Correio Brasilense, considera que
l'assassinat és, "un atemptat a la llibertat de premsa
i contra els drets del
treball del periodista".
Lopes havia de rebre
enguany el reconeixe¬
ment de Jornatistc
Amigo da Criança, que
ANDI havia decidit concedir-li pels reportatges d<
denúncia publicats durant el darrer any. Des d
l'associació que atorga aquest diploma vitalici
ANDI, es prepara un homenatge pòstum al pe
riodista.
Tim Lopes va morir a mans del
cap d'una banda mafiosa que es
dedica a laprostitució infantil
En el moment de ser capturat, el periodista Lopes
assistia al ball funk a Vila Cruzeiro, promogut per
traficants i en què hi havia consum de drogues i
sexe explícit amb participació de menors. La víc¬
tima va ser reconeguda, perquè ja hi havia assis¬
tit algun altre cop. Un policia el va abordar i el va
portar fins a un cap del comando vermell. ALlà el
van registran' li van trobar una microcàmera ama¬
gada a la butxaca. De mans lligades, Lopes va ser
portat fins la favela on el propi Elias Maluco el va
matar. El cap de la banda mafiosa de prostitució
infantil i traficant de drogues li seguia el rastre a
Lopes arran del reportatge "Feira das Drogas" emès
a la televisió l'any passat en el qual el periodista
va filmar infraganti alguns traficants venent co¬
caïna i maconha a l'entrada d'una favela. Per aquest
reportatge, Lopes va rebre el Premi Esso de Tele-
jornalismo de 2001. Tim Lopes treballava a la su¬
cursal de Rio de Janeiro de la Folha, als diaris 0
Dia, Jornal do Brasil i a El Globo, i a la revista
Placar. A Globo va participar en l'elaboració de
reportatges del programa Fantastic, que reunia
familiars de víctimes amb assassins presos.
adolescents del Brasil només apareixien als diaris
del pais dins de les pàgines de notícies policíaques
i successos. La violència era l'únic leit motif de
totes les informacions relacionades amb la infància.
Era el moment en què Brasil vivia l'efervescència de
la Constitució (1988) i de l'aprovació de l'Estatut
de la Infància i l'Adolescència (1990). En un petit
despatx de lloguer, pocs mobles i una linia telefò¬
nica d'Âmbar de Barras i Gilberto Dimenstein, tam¬
bé periodista, començava a caminar ANDI, l'Agència
de Notícies dels Drets de la Infància. Buscava col-
laborar amb els periodistes, oferint-los pautes,
anàlisis de mitjans i fonts especialitzades. L'objec-
tiu era aliar i donar suport als mitjans en el treball
dels moviments socials.
Una dècada després, ANDI s'ha convertit en una
referència en termes de relació amb la premsa,
captació de patrocinadors i projecció internacional.
"Des del principi tot va ser fet amb el cor", explica
la cofundadora d'ANDI, Ámbar de Barros. "Acostumo
a dir que els pares d'ANDI van ser dos nens: els
meus fills, Marcos i Gabriel, que en aquella època
tenien quatre i un any. Aquesta conscienciació era
el millor que els podia regalar", declara Ámbar.
Graziela Nuties,
coordinadora del
projecte Jornalista
Amigo da Criança
Foto: Elisenda Pons
zament econòmic per poder desenvolupar propos¬
tes d'investigació periodística que els mateixos
periodistes preparen.
Altres entitats, com l'Institut Ayrton Senna ajuden
ANDI a finançar actuacions en la mateixa línia
d'ajut a la infància i l'adolescència, com ara semi¬
naris, viatges dels periodistes o premis. El Gran
Premi Ayrton Senna de Periodisme és una realitza¬
ció de l'Institut Ayrton Senna amb el suport tècnic
d'ANDI. Aquesta iniciativa pretén donar sortida a
un periodisme més equilibrat entre la denúncia i la
investigació de solucions. El premi, dotat amb 15
mil reals, (30.000 euros), està envoltat per una
òptica propositiva de les investigacions periodísti¬
ques, sempre a partir de la comprensió del fet que
la infància i l'adolescència són el centre i la clau
del desenvolupament humà. Les més de mil ins¬
cripcions anuals són una prova definitiva que la
infància i la joventut estan a l'agenda nacional.
ANDI, DEU ANYS AL COSTAT DELS NENS
El naixement d'ANDI va Lligat a una preocupació
personal. La periodista Ámbar de Barros havia
comprovat durant molt de temps que els nens i
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REPORTATGE
ANDI ja ha rebut treze
premis tant nacionals
com internacionals
Una imatge de la
redacció d'ANDI
Foto: Elisenda Pons
Avui, des de La redacció d'ANDI, situada al centre
de Brasília, surt diàriament cap a les redaccions de
tot el país, i cada cop més, cap a altres llocs del
món, material periodístic altament qualificat. Són
pautes detallades, resums de les principals notíci¬
es, estadístiques temàtiques científicament fona¬
mentades. "Tot allò que relacioni premsa i drets
infantils interessa a les 52 persones, entre funcio¬
naris i becaris que treballen a ANDI", comenta
Graziella Nunes, editora de Pautas, una publicació
d'ANDI i coordinadora
del Projecte Jornalista
Amigo da Criança.
"Si tot ciutadà té dret
a la informació, la
qualitat de les informa¬
cions representa, en si mateixa, una finalitat. El
nostre gran compromís és cuidar la diversitat i
idoneïtat de les informacions que passem als mit¬
jans de comunicació", diu Marcus Fuchs, director
adjunt de l'Agència.
Els professionals d'ANDI seleccionen, primer, els
temes de més impacte apareguts als mitjans de
comunicació. Un equip de consultors interpreta les
dades, per traçar un perfil, entre altres aspectes,
de les publicacions més actives, el seu nivell d'in¬
vestigació dels temes o el nombre de textos amb
enfocament sensacionalista o estereotipat.
En els darrers anys, ANDI ha començat a buscar les
ONG amb perfils similars, per tal de desenvolupar
PERIODISME 100% UTIL
Ana Sá és periodista del Correio Brasiliense. L'any
passat va rebre el diploma de Jornalista Amigo
da Criança. Els protagonistes dels seus repor¬
tatges acostumen a ser nens i nenes abando¬
nats als carrers que es juguen la vida dormint
vora les carreteres. Un d'ells narra com un nen
de 14 anys va aconseguir abandonar la vida a
sota un pont gràcies al seu treball artístic mo¬
delant figures de fusta i actuant al circ, la gran
passió que el va treure del carrer i que li va
permetre expresar "tot el romanticisme i belle¬
sa que l'amargant vivència del carrer no va acon¬
seguir apagar de la seva ànima", escrivia la
periodista. El vincle, per aconseguir-ho va ser
l'Escola de Meninos e Meninas do Parque, el
gran parc de la ciutat de Brasília, on ajuden els
nens que viuen al carrer a rescatar el seu dret a
ser ciutadans mitjançant els estudis.
Crear opinió sobre temes com la Sida, les dro¬
gues, l'ètica o la violència, és el propòsit
d'aquesta i de molts altres periodistes amics de
la infància al Brasil. Els reportatges d'Ana Sá,
carregats de rerefons humà, són, únicament so¬
bre temes d'infància i adolescència i, especia-
lement centrats en la vessant educativa.
Ana Sá, a més, ha estat finalista quatre vegades
consecutives del Gran Premi Nacional de Perio¬
disme Ayrton Senna, el de més prestigi al Brasil.
una sèrie de treballs de manera conjunta.
Des del seu naixement, el propòsit d'ANDI va ser
organitzar una acció mitjancera entre la premsa,
les ONG i les entitats públiques, per tal de desen
volupar una cultura que afavorís un periodisme
antioficialista, sense els estereotips comuns de
L'enfocament dels problemes socials relatius a la
infància. El millor termòmetre de l'èxit d'aquest
treball és la resposta editorial. A tot el país, tal
com mostren les estadístiques de la pròpia ANDI
els temes creixen en nombre i qualitat. "El càlcu
aproximat d'aquest increment supera el 500 % d
reportatges sobre infants i adolescents", diu Gra
ziella Nunes. Aquest balanç positiu d'ANDI el nr u-
ren també eLs 13 premis nacionals i internación s
que ha rebut aquesta agència al llarg de la sev
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primera dècada de vida. Entre aquests figuren el
Premi Unesco 2001, en la seva categoria de Comu¬
nicació, el Premi Bern Eficiente 2001, concedit per
Kanitz i Associats, eL Premi Iberoamericà de Co¬
municació pels Drets de la Infància i L'Adolescèn¬
cia, concedit per Unicef i per l'Agència de Noticies
Espanyoles EFE, rebut també el 2001.
XARXA NACIONAL DE COMUNICADORS
El març del 2000, va néixer la Xarxa ANDI, un ens
intermediari entre ANDI i sis organitzacions regio¬
nals de comunicació per a la infància i l'adolescèn¬
cia. L'objectiu d'aquest vincle és regionalitzar mè¬
todes i estratègies desenvolupats per l'agència,
tant per mantenir un contacte més proper i siste¬
màtic amb actors socials del Sector Terciari, com
per vehicular els professionals de la comunicació.
La Xarxa treballa amb mitjans de comunicació i
actors socials de les capitals i ciutats de l'interior
dels estats d'Amazones, Bahia, Pernambuco, Minas
Gérais, Paraná i Santa Catarina, sempre a partir de
la missió de contribuir a la formació d'una cultura
que prioritzi la promoció i defensa dels drets dels
infants i adolescents, especialment aquells en
Nens treballant a
Sao Felix do Araguaia
Foto: Elisenda Pons
L'agència és tota una
referència per al diàleg entre
els actors socials i la premsa
situació de risc i exclusió. Cadascuna d'aquestes
agències divulga els seus propis butlletins i esta¬
dístiques i dialoga amb els periodistes del seu estat,
la qual cosa permet una actuació directa i puntual.
Amb el pas dels anys i gràcies a tots els seus pro¬
jectes, ANDI s'ha consolidat com a punt de refe¬
rència per al diàleg professional, ètic i transparent
entre actors socials i professionals de la premsa.
L'agència divulga i articula accions, difon notícies
importants sobre l'uni¬
vers infantil i juvenil i,
consegüentment, asse¬
nyala els temes relle-
vants per ser pauta per
a la premsa i per al
coneixement de la societat. Tal i com explicava el
responsable de comunicació d'Unicef a Colòmbia,
Bernardo Sotomayor, "cal generar consciència
per tal de vèncer els problemes socials". Soto¬
mayor va passar tres dies a Brasília observant la
filosofia d'ANDI, amb la intenció de posar en
marxa una experiència homòloga a Colòmbia, un
país que pateix una precarietat infantil similar a
la del gran Brasil.
